









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クロウカ－ E.S、徳川後期における貨幣涜通と物価（日本経済研究センタ｛会報、 169)19 
72が参考になる。
（なお、本稿の作成につい℃は石川県立図書館の古村氏に多大の御厚情を賜わった、ここに謝意
を表したい。〉
